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1994	  CWU	  Football	  Statistics	  -­‐	  Game-­‐by-­‐Game	  	  Offense	  	  	   RUSHING	   PASSING	   TOTAL	  OFF.	   FIRST	  DOWNS	   FUMBLES	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	   No.	   Yds	   TD	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   	  No.	   Lost	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   298	   1345	   322	   1023	   12	   57	   395	   194	   18	   1827	  	   24	   80	   692	   3747	   36	   63	   103	   13	   179	   19	   9	   	  	  	   KO	  RETURNS	  PUNT	  RETURNS	   INTERCEPTIONS	   PUNTING	   SCORING	   PENALTIES	  	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Ret	   Long	   TD	   PAT	   PAT-­‐2	  FG	   Pts	   No.	   Yds	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  
Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   37	   755	   97	   22	   192	   52	   20	   232	   58	   47	   1569	   193	   54	   39	   28-­‐34	   2-­‐4	   6-­‐17	   284	   95	   888	  	  	  Defensive	  PATs	  -­‐	  None	  .	  	  Safeties	  -­‐	  	  	  None.	  	  PAT	  Rush	  -­‐	  	  0-­‐1	  	  PAT	  Pass	  -­‐	  	  2-­‐3.	  	  	   SCORING	  BY	  QUARTERS	   POSSESSION	   FIELD	  GOALS	  THIRD	  DOWNS	  	   1	   2	   3	   4	   Totals	  Time	   18-­‐29	   30-­‐39	   40-­‐49	   50+	   Att	   Conv	   4th	  Eastern	  Oregon	   	  7	   13	   7	   0	   27	   27:20	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	   	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   92	   74	   54	   68	   284	   4:13:26	   3-­‐5	   3-­‐7	   0-­‐4	   0-­‐1	   	  	  	  Defense	  	   	   	  	   RUSHING	   PASSING	   TOTAL	  OFF.	   FIRST	  DOWNS	   FUMBLES	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	   No.	   Yds	   TD	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   No.	   Lost	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  
Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   351	   1268	   405	   863	   8	   37	   330	   166	   20	   2179	   18	   90	   681	   3044	   26	   50	   86	   29	   165	   26	   16	  	  	   	  KO	  RETURNS	  PUNT	  RETURNS	   INTERCEPTIONS	   PUNTING	   SCORING	   PENALTIES	  	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Long	   No.	   Yds	   Ret	   Long	   TD	   PAT	   PAT-­‐2	  FG	   Pts	   No.	   Yds	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   37	   442	   30	   15	   193	   77	   18	   247	   49	   56	   1939	   192	   62	   27	   16-­‐19	   3-­‐7	   8-­‐12	   209	   64	   617	  	  	   SCORING	  BY	  QUARTERS	   POSSESSION	   FIELD	  GOALS	  THIRD	  DOWNS	  	   1	   2	   3	   4	   Totals	  Time	   18-­‐29	   30-­‐39	   40-­‐49	   50+	   Att	   Conv	   4th	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  
Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   26	   59	   51	   73	   209	   4:46:34	   5-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   	   	   	  	  	  	  FGs	  made	  -­‐	  	  	  	  	  FGs	  missed	  -­‐	  	  	  	  INDIVIDUAL	  STATISTICS	  	  Rushing	  	  Tom	  Craven	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (8g)	   139	   722	   47	   675	   4	   42	   	  	  Goreal	  Hudson	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  
Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   85	   384	   45	   339	   6	   57	  	  Coco	  Jeffery	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   9	   25	   0	   25	   0	   6	  	  Matt	  Diedrick	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  
Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   3	   11	   0	   11	   1	   10	  	  Justin	  Sundquist	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   2	   1	   4	   -­‐3	   0	   1	  	  Ryan	  Fournier	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Simon	  Fraser	   	  1	   0	   -­‐2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Totals	  (1g)	   1	   0	   -­‐2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  	  Jon	  Kitna	  	  Game	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Eastern	  Oregon	   	  	  Southern	  Oregon	   	  	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  
Linfield	   	  	  Pacific	  Lutheran	   	  	  Whitworth	   	  	  Puget	  Sound	   	  	  Simon	  Fraser	   	  	  Western	  Washington	   	  	  Totals	  (9g)	   59	   202	   224	   -­‐22	   1	   21	  	  	  
